



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































77　　 明朝 の皇位継承問題 と皇太后
　
請
於
上
者
。
皇
太
后
日
、
娘
婦
何
至
出
此
言
、
慎
勿
妄
思
。
他
日
又
請
於
上
及
皇
太
后
如
前
語
、
且
日
皇
上
春
秋
三
十
、
未
有
子
嗣
、
是
妾
所
　
累
也
。
今
既
有
疾
、
不
付
分
引
退
、
宗
廟
神
霊
量
祐
之
。
遂
上
表
請
。
不
聴
。
自
是
屡
請
、
会
貴
妃
生
子
、
后
喜
請
於
上
立
為
皇
太
子
。
文
武
　
群
臣
亦
三
上
表
請
冊
立
后
、
力
賛
上
早
定
国
本
。
貴
妃
固
辞
日
、
皇
后
病
癒
当
有
子
。
上
以
白
皇
太
后
、
皇
太
后
日
、
其
順
輿
情
既
立
為
皇
太
　
子
、
后
遂
請
立
貴
妃
為
皇
后
、
外
庭
寝
聞
后
遜
位
意
、
文
武
群
臣
亦
上
表
請
立
貴
妃
為
皇
后
、
貴
妃
固
辞
、
辞
言
、
皇
后
在
余
敢
干
大
分
乎
。
　
群
臣
復
上
表
請
、
上
手
詔
答
日
、
夫
婦
人
倫
之
本
、
恩
義
兼
厚
、
方
側
辞
遜
之
誠
、
遽
聞
建
立
之
請
、
量
朕
心
所
安
哉
。
不
允
。
外
廷
皆
聞
貴
　
妃
固
辞
、
公
侯
文
武
群
臣
命
婦
合
詞
啓
貴
妃
謂
、
聖
子
之
生
、
是
天
命
有
在
、
天
命
不
可
違
、
皇
太
后
之
命
不
可
違
、
皇
上
之
命
不
可
違
、
宜
　
抑
私
己
之
謙
、
早
正
中
宮
之
位
、
此
国
家
大
事
也
。
貴
妃
又
懇
辞
日
、
吾
荷
国
恩
寵
栄
過
　
、
非
所
願
也
。
上
以
衆
人
之
請
聞
於
皇
太
后
、
皇
　
太
后
謂
上
日
、
既
有
子
為
儲
、
其
従
衆
請
。
上
遂
勅
礼
部
日
、
比
皇
后
胡
氏
自
惟
多
疾
、
不
能
躬
承
祭
養
、
重
以
無
子
、
固
懐
謙
退
。
上
表
請
　
聞
、
朕
念
夫
婦
之
義
、
拒
之
不
従
、
而
陳
辞
再
三
、
益
加
倦
切
、
已
従
所
志
、
就
問
別
宮
、
其
称
号
服
食
侍
従
悉
如
旧
。
貴
妃
孫
氏
、
昔
皇
祖
　
太
宗
文
皇
帝
選
嫉
干
朕
十
有
余
年
、
徳
義
之
茂
冠
於
後
宮
、
実
生
長
子
、
已
立
為
皇
太
子
、
群
臣
成
謂
、
春
秋
之
義
、
母
以
子
貴
、
宜
正
位
中
　
宮
。
屡
陳
表
奏
、
聖
母
垂
訓
命
従
衆
請
、
今
冊
貴
妃
孫
氏
為
皇
后
、
爾
礼
部
具
儀
揮
日
以
聞
。
至
是
以
金
冊
・
金
宝
立
貴
妃
為
皇
后
。
(48
)
注
3
に
同
じ
。
　
宣
宗
恭
譲
皇
后
胡
氏
、
名
善
祥
、
済
寧
人
。
…
…
三
年
春
、
帝
令
后
上
表
辞
位
、
乃
退
居
長
安
宮
、
賜
号
静
慈
仙
師
、
而
冊
貴
妃
為
后
。
(49
)
『形
史
拾
遺
記
』
巻
二
、
恭
譲
胡
皇
后
。
　
士
奇
日
、
皇
太
后
神
聖
、
山豆
無
旨
者
。
上
日
、
与
卿
等
議
、
即
太
后
旨
也
。
是
日
議
未
決
。
(50
)
注
49
に
同
じ
。
「中
宮
果
辞
譲
、
難
太
后
不
許
、
貴
妃
亦
不
受
。」
(51
)
注
3
に
同
じ
。
「張
太
后
欄
后
賢
、
常
召
居
清
寧
宮
。
内
廷
朝
宴
、
命
居
孫
后
上
。」
(52
)
注
34
に
同
じ
。
78
(
53
)
『明
史
紀
事
本
末
』
巻
二
十
九
、
王
振
用
事
。
(
54
)
『明
史
』
巻
三
百
四
、
宙
官
伝
序
。
　
初
、
太
祖
制
、
内
臣
不
許
読
書
識
字
。
後
宣
宗
設
内
書
堂
、
選
小
内
侍
、
令
大
学
士
陳
山
教
習
之
、
遂
為
定
制
。
　
『酌
中
志
』
巻
十
六
、
内
府
衙
門
職
掌
、
内
書
堂
読
書
。
　
自
宣
徳
年
間
創
建
、
始
命
大
学
士
陳
山
教
授
之
、
後
以
詞
臣
任
之
。
凡
奉
旨
収
入
官
人
選
年
十
歳
上
下
者
二
三
百
人
、
擾
内
書
堂
読
書
。
　
さ
ら
に
『寂
園
雑
記
』
巻
四
に
は
、
「
洪
武
中
、
内
官
僅
能
識
字
、
不
知
義
理
。
永
楽
中
、
始
令
吏
部
聴
選
教
官
入
内
教
書
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
　
永
楽
年
間
か
ら
宙
官
を
教
育
す
る
場
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
(
5
)
『明
史
』
巻
三
百
四
、
宙
官
伝
一
。
「
王
振
、
蔚
州
人
。
少
選
入
内
書
堂
。
」
(
56
)
注
53
に
同
じ
。
(
57
)
注
53
に
同
じ
。
　
有
頃
、
宣
太
監
王
振
。
振
至
傭
伏
、
太
皇
太
后
顔
色
頓
異
日
、
汝
侍
皇
帝
起
居
多
不
律
、
今
当
賜
汝
死
。
女
官
遂
加
刃
振
頚
。
英
宗
脆
為
之
請
、
　
諸
大
臣
皆
脆
。
太
皇
太
后
日
、
皇
帝
年
少
、
量
知
此
輩
禍
人
家
国
、
我
聴
皇
帝
聾
諸
大
臣
貸
振
、
此
後
不
可
令
干
国
事
也
。
(58
)
注
3
に
同
じ
。
「
以
故
王
振
錐
寵
於
帝
、
終
太
后
世
不
敢
専
大
政
。
」
　
注
5
に
同
じ
。
　
然
是
時
、
太
皇
太
后
賢
、
方
委
政
内
閣
。
閣
臣
楊
士
奇
・
楊
栄
・
楊
博
、
皆
累
朝
元
老
、
振
心
慨
之
未
敢
逞
。
(
59
)
注
4
に
同
じ
。
(60
)
注
4
に
同
じ
。
「
二
子
昧
・
昇
、
並
昭
皇
后
兄
也
。
」
(
61
)
『
明
英
宗
実
録
』
巻
四
十
三
、
正
統
三
年
六
月
乙
卯
。
79　 　明朝の皇位継承問題 と皇太后
　
彰
城
伯
張
昧
卒
。
昧
、
河
南
永
城
人
、
太
皇
太
后
之
兄
也
。
太
宗
起
兵
靖
難
、
昧
随
軍
征
進
克
大
寧
等
処
、
擢
義
勇
中
衛
指
揮
同
知
、
尋
陞
指
　
揮
使
。
永
楽
初
、
調
金
吾
右
衛
、
又
調
管
錦
衣
旗
手
及
府
軍
右
衛
事
。
仁
宗
登
極
、
陞
中
軍
左
都
督
、
尋
封
彰
城
伯
。
給
諾
券
子
孫
世
襲
、
至
　
是
卒
。
賜
鱒
祭
、
命
有
司
営
葬
、
孫
瑛
嗣
爵
。
(62
)
注
3
、
注
4
に
同
じ
。
「英
宗
嗣
位
、
年
幼
、
太
皇
太
后
召
泳
兄
弟
誠
諭
之
、
凡
朝
政
弗
令
預
。」
(63
)
注
3
に
同
じ
。
　
太
祖
孝
慈
高
皇
后
馬
氏
、
…
…
帝
欲
訪
后
族
人
官
之
、
后
謝
日
、
爵
禄
私
外
家
、
非
法
。
力
辞
而
止
。
　
注
4
に
同
じ
。
　
而
高
・
文
二
后
賢
明
、
抑
遠
外
氏
。
太
祖
訪
得
高
后
親
族
、
将
授
以
官
。
后
謝
日
、
国
家
爵
禄
宜
与
賢
士
大
夫
共
之
、
不
当
私
妾
家
。
且
援
前
　
世
外
戚
驕
供
致
禍
為
辞
。
帝
善
后
言
、
賜
金
吊
而
已
。
(64
)
注
3
に
同
じ
。
　
成
祖
仁
孝
皇
后
徐
氏
、
中
山
王
達
長
女
也
。
…
…
初
、
后
弟
増
寿
常
以
国
情
輸
之
燕
、
為
恵
帝
所
諌
、
至
是
欲
贈
爵
、
后
力
言
不
可
。
帝
不
聴
、
　
寛
封
定
国
公
、
命
其
子
景
昌
襲
、
乃
以
告
后
。
后
日
、
非
妾
志
也
。
終
弗
謝
。
(65
)
注
3
に
同
じ
。
　
英
宗
孝
荘
皇
后
銭
氏
、
海
州
人
。
正
統
七
年
立
為
后
。
帝
欄
后
族
単
微
、
欲
侯
之
、
后
軌
遜
謝
。
(6
)
『明
英
宗
実
録
』
巻
七
十
五
、
正
統
六
年
正
月
壬
子
。
　
恵
安
伯
張
昇
卒
。
昇
、
河
南
永
城
県
人
、
太
皇
太
后
弟
也
。
…
…
宣
徳
十
年
、
太
皇
太
后
詔
、
不
許
昇
預
議
国
事
。
大
学
士
楊
士
奇
等
言
、
請
　
昇
議
事
誠
出
公
論
、
不
用
過
慮
。
卒
不
允
。
(67
)
拙
稿
「明
代
後
宮
と
后
妃
・
女
官
制
度
」
『京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
八
号
、
二
〇
〇
九
年
。
80
(68
)
注
3
に
同
じ
。
(69
)
注
3
に
同
じ
。
「洪
武
元
年
命
儒
臣
修
女
誠
。」
(70
)
『明
太
宗
実
録
』
巻
七
十
三
、
永
楽
五
年
十
一
月
乙
丑
。
「以
仁
孝
皇
后
内
訓
賜
群
臣
、
傅
教
干
家
。」
(71
)
『明
世
宗
実
録
』
巻
百
十
八
、
嘉
靖
九
年
十
月
己
未
。
　
礼
部
奏
宮
中
応
行
事
、
宜
井
授
女
訓
儀
注
。
一
聖
諭
欲
令
翰
林
院
撮
諸
書
関
女
教
者
、
撰
為
詩
言
、
進
呈
以
備
宮
中
諦
味
、
合
行
翰
林
院
作
速
　
撰
造
、
傍
令
明
白
易
暁
。
一
仁
孝
文
皇
后
内
訓
・
聖
母
章
聖
慈
仁
皇
太
后
女
訓
、
合
行
翰
林
院
講
読
官
、
毎
月
撰
成
直
鮮
各
三
章
、
傍
引
経
伝
　
及
高
皇
后
伝
。
内
事
実
引
証
、
毎
章
不
滑
過
百
余
字
、
以
便
女
官
記
諦
。
初
六
日
、
皇
后
率
妃
夫
人
、
詣
聖
母
前
聴
講
。
十
六
日
・
二
十
六
日
、
　
皇
后
率
妃
夫
人
、
干
坤
寧
宮
令
女
官
進
講
。
傍
起
立
洪
聴
、
講
畢
、
女
官
伍
歌
翰
林
院
新
撰
詩
一
章
。
(72
)
中
山
八
郎
「明
朝
内
廷
の
女
訓
書
に
つ
い
て
」
『中
山
八
郎
明
清
史
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
。
(73
)
『皇
明
詔
令
』
巻
十
一
、
英
宗
容
皇
帝
下
。
　
皇
帝
婚
期
在
麺
、
皇
后
之
位
必
在
得
賢
。
蓋
以
上
配
震
厳
、
砥
奉
宗
廟
、
表
正
六
宮
、
母
儀
天
下
、
而
隆
国
家
万
世
之
本
也
。
爾
礼
部
其
榜
諭
、
　
北
京
・
直
隷
・
南
京
・
鳳
陽
・
准
安
・
徐
州
・
河
南
・
山
東
・
山
西
・
陳
西
、
於
大
小
官
員
民
庶
有
徳
之
家
、
用
誠
簡
求
、
択
其
父
母
克
修
仁
　
義
、
家
法
斉
粛
女
子
、
年
十
三
至
十
五
、
容
貌
端
潔
、
性
資
純
美
、
言
動
恭
和
、
成
中
礼
度
者
、
有
司
以
礼
令
其
父
母
親
送
赴
京
、
吾
将
親
閲
　
焉
。
　
同
様
の
内
容
と
し
て
、
『明
英
宗
実
録
』
巻
七
十
五
、
正
統
六
年
正
月
乙
卯
の
条
が
あ
る
。
(74
)
『明
英
宗
実
録
』
巻
九
十
二
、
正
統
七
年
五
月
庚
辰
。
(75
)
注
13
に
同
じ
。
(76
)
注
13
に
同
じ
。
同
様
の
内
容
と
し
て
、
『皇
明
詔
令
』
巻
十
一
、
英
宗
容
皇
帝
下
、
太
后
遺
詔
。
